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IOWA ACADEMY OF SCIENCE 
OFFICERS OF THE ACADEMY 
1930-1931 
President, H. L. Rn\TZ------------------------State University, Iowa City 
Vice-president, JAMES H. LEES,-------------------------------Des Moines 
Treasurer, A. 0. THOMAS--------------------State University, Iowa City 
Editor, G. H. CoLEMAN----------------------State University, Iowa City 
Secretary, J. C. Gn,MAN-----------------------Iowa State College, Ames 
A. A. A. S. Representative, H. W. NoRRIS-------Grinnell College, Grinnell 
CHAIRMAN OF SECTIONS 
Bacteriology, B. W. HAMMER-------------------Iowa State College, Ames 
Botany, E. W. LINDSTROM----------------------Iowa State College, Ames 
Chemistry, general and physical, R. M. McKENZIE--Parsons College 
------------------------------------------~--------------F'airfield 
Chemistry, organic and biological, L. C. RAIFORD-------'--------------
----------------------------------------State University, Iowa City Geology, L. W. Woon __________________________ Iowa State College, Ames 
Mathematics, G. W. SNEDECOR------------------Iowa State College, Ames 
Physics, A. ELLETT __ ·------------------------State University, Iowa City 
Psychology, E. 0. FINKENBINDER------State Teachers College, Cedar Falls 
Zoology, H. E. }AQUES_.:._· ___________ lbwa Wesleyan College, Mt. Pleasant 
1929-1930 
President, L. B. SPINNEY----------------------Iowa State College, Ames 
Vice-President, H. L. RIE'tZ------------------State University, Iowa City 
Secretary, J. C. GILMAN-·-----------------------Iowa State College, Ames 
Treasurer, A. 0. THOMAS--------------------State University, Iowa City 
Editor, G. H. CoLEMAN--------·-----------·---State University, Iowa City 
A. A. A: S. Representatives, 
D. W. MoREHODSE--------------------Drake University, Des Moines 
H. L. Rn;;TZ----------------------------State University, Iowa City 
CHAIRMEN OF SECTIONS 
Bacteriology, R. H. WALKI:R------------------Iowa State College, Ames 
Botany, MINNIE R. JoHNS------------------------------------Davenport 
Chemistry, Inorg., BEN H. PETERSON------------Coe College, Cedar Rapids 
Chemistry, Org., J. B. CuLBERTSoN ____________ Cornell College, Mt. Vernon 
Geology, C. S. GwYN¥E----------------------Iowa State College, Ames 
Mathematics, E. W. CHIT'l'ENDEN--------------State University, Iowa City 
Physics, E. HOBART CoLLINS--------------------Parsons College, Fairfield 
Psychalogy, W. E. SLAGHL _________________ Cornell College, Mt. Vernon 
Zoology, J. E. GuTHRIE------------------------Iowa State College, Ames 
. PAST PRESIDENTS 
OSBORN, HERBERT---------1887-1888 
Tonn, J. E----------------1888-1889 · WITTER, F. M. ___________ 1889-1890 
NUTTING, C. C. (2 terms) 1890-1892 
PAMMEL, L. H. __________ 1892-1893 
ANnREws, L. w. _________ 1893-1894 
NORRIS, H. W. (1 term)--1894-1896 HALL, T. p ___________________ l896 
FRANKLIN, w. s. ________ 1896-1897 
MACBRIDE, T. H. _________ 1897-1898 
HENDRIXSON, W. S. ______ 1898-1899 
NORTON, w. H. __________ 1899-1900 
VEBLEN, A. A. ___________ 1900-1901 
SUMMERS, H. E----------1901-1902 FINK, BRUCE ____________ 1902-1904 
SHIMEK, B. ______________ 1904-1905 
AREY, M. F·-------------1905-1906 
BATES, C. 0·-------------1906-1907 
TILTON, JOHN L----------1907-1908 
CALVIN, SAMUEL---------1908-1909 
ALMY, FRANK F. ________ 1909-1910 
HOUSER, GILBERT L-------1910-1911 
BEGEMAN, L--------------1911-1912 BENNETT, A. A, __________ 1912-1913 
KINNEY, c. N. ___________ 1913-1914 
CoNARD, HENRY s. _______ 1914-1915 
KELLY, HARRY M. ________ 1915-1916 
STEWART, GEORGE w. _____ :1916-1917 
Ross, L. S---------------1917-1918 BEYER, s. w. ____________ 1913-1919 
STEPHENS, T. c. _________ 1919-1920 
KNIGHT, NICHOLAS-------1920-1921 
MOREOUSE, D. W·--------1921-1922 
WYLIE, R. B·----'--------1922-1923 PAMMEL, L. H. __________ 1923-1924 
SMITH, 0. H. ___________ 1924-1925 
CRATTY, R. J._ ___________ 1925-1926 
SEASHORE, c. E----------1926-1927 
WELD, L. D·-------------1927-1928 
KAY, GEORGE F. __________ 1928-1929 
SPINNEY, L. B. ___________ 1929-1930 
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4 IOWA ACADEMY OF SCIENCE 
MEMBERS OF THE IOWA ACADEMY 
OF SCIENCE 
HONORARY Fl>LLOWS * 
ARTHUR, J. C. (G)--------------------Purdue University, Lafayette, Ind. 
Li>VJ<:RJ<:TT, FRANK (E) _____ l724 South University Ave., Ann Arbor, Mich. 
MACBRIDE, THOMAS HusToN (G) ______________ s·tate University, Iowa City 
OSBORN, Hi>RBJ<:RT (F)------------------State University, Columbus, Ohio 
TRELEASJ<:, WILLIAM (G )--------------------State University, Urbana, Ill. 
UDDEN, J. A. (E)-----------------------Bur. Geol. & Tech., Austin, Tex. 
LIFI> FJ<:LI,OWS 
BARTOW, EDWARD W. (C)--------------------State University, Iowa City 
Bi>YJ<:R, S .. W. (E)----------------------------------State College, Ames 
CLARKJ<:, J. FRJ<:D ( G) --------------------------------Physician, Fairfield 
CoN ARD, Hi>NRY S. ( G )------------------------Grinnell College, Grinnell 
ERWIN, A. T. (G)-----------------------------------State College Ames 
FITZFATRICK, T. J. (G )--------------------State University, Lincoln, Neb. 
GILMAN, J. C. (G)------------------------------.----State College, Ames 
GRJ<:l>NJ<:, Wi>SLl>Y (F, G, 0) ____ 1216 Belle Ave., Lakewood, Cleveland, Ohio 
Housi>R, G. L. (F)---------------------------State University, Iowa City 
KAY, GEORGE F. (E)-------------------------State University, Iowa City 
KEMMl>Rl>R, MRS. MABEL C. (I)-- . ------------------------Jackson, Miss. 
KEYES, CHARLl>S Ri;:uBJ<:N (E)------~------Cornell College, Mount Vernon 
KuNTz, AI,Bl>RT (F)------------------St. Louis University, St. Louis, Mo. 
LEES, JAMES H. (E)-----------------State Geological Survey, Des Moines 
LINDLY, JORN M. (G )---------------------------------Banker, Winfi~ld 
NoRTON, W. H. (E)----------------------Cornell College, Mount Vernon 
Pi>LLE:TT, FRANK C. (G)--------------American Bee Journal, Hamilton, Ill. 
RICKl>R, MAURICI> (F)-------------------39-23 58th St., Woodside, N. Y. 
Ross, L. S. (F)---------------------------Drake University, Des Moines 
SEASHORE, C. E. (1)------~-------------------State University, Iowa City 
SHIMEK, B. (G)-----------------------------State University, Iowa City 
SuMMl>RS, H. E. (F)--------------------712 Edison St., Los Angeles, Cql. 
SYLVESTER, R. H. (I)---------------------------660 16th St., Des Moines 
THOMAS, A. 0. (E)--------------------------State University, Iowa City 
TILTON, J. L. (E)---------------State University, Morgantown, West Va. 
WYLIJ<:, R. B. (G)----------------------------State University, Iowa City 
Fl>LLOWS 
AIKMAN, J. M. (G )--------------------------------State College, Ames 
AITCHISON, ALISON E. (E)-----------State Teachers College, Cedar Falls 
ALBl>RT, W. E. (F.)----------------------Fish & Game Dept., Des Moines ALMY, F. F. (B) ________________________ _: _____ Grinnell College, Grinnell 
ANDl>RSON, HAROLD H. ________________________________________ Iowa City 
ANDERSON, JOHN E. (G)----------------------Coe College, Cedar Rapids 
ANDl>RSON, J.P. (G)---------------------------Box 1074, Juneau, Alaska ANDRl>WS, ELIZABl>TH GORDON .. __________________________________ _ 
----------'------Florida State College for Women, Tallahassee, Fla. 
ANDRl>WS, L. W. ( C)------------------------------Williamstown, Mass. 
ARJ<:Y, M. F. (E)---------------------State Teachers College, Cedar Falls 
BAKER, J. ALLl>N (C)-------------------------Simpson College, Indianola 
BAKl>R, R. · P. (A)---------------------------State University, Iowa City 
BAKER, W. G·------------------------------113 W. 6th Street, Muscatine 
BAKKJ<:, A. L. (G)----------------------------------State College, Ames 
BALDWIN, FRANCIS M. (F) _____ -4850 Angeles Vista, Los Angeles, Calif. 
BALL, E. D. (F)-------------------------Agric. Exp. Sta., Tucson, Ariz. 
BARTSCH, PAUL (F)-----------------1456 Belmont St., Washington, D. C. 
• The letter in parentheses following the name indicates the section in which the 
member is interested, as follows: A, mathematics; B, physics; C, chemistry; E. geology; 
F, zoology; G, botany; I, psychology; 0, bacteriology. 
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BECKER, E. R. (F) __________________________________ State College, Ames 
BEGEMAN, Lours (B)-----------------State Teachers College, Cedar Falls 
BENEDICT, A. A. (B )--------------------------------State College, Ames 
BENNE'l"l', W AL'l'ER W. (F) _______ :, ________ 507 Trimble Block, Sioux City 
BISSONET'l'E, F. H. (FG) ________________ Trinity College, Hartford, Conn. 
BLACKMAN, L. E. ( C)--------------------Upper Iowa University, Fayette 
BLAGG, Mrss AMY ELIZABETH (F) ________________ Zoology Dept., Grinnell 
Bour;, IRWIN T. (G )--------------------------------State College, Ames 
Bomm:, ] oSEPH H. (F)----------------------State University, Iowa City 
BOND, P.A. (C)--------------------------------P· 0. Box 22, Iowa City 
BOYD, NI ARK F. ( 0 )-----------------------------------------------
___________ International Health Board, 910 Fairview, Jackson, Miss. 
BROWN, F. E. (C)--------------------------Chem. Dept., I. S. C. Ames 
BROWN, How ARD CLARK (G )--------------------------------Charles City 
BROWN, PERCY E. (0)--------L S. C. Rm. 25, Hall of Agriculture, .Ames 
BRUNER, H. L. (F) ___ 324 S. Ritter Ave., (Butler Coll.) Indianapolis, Ind. 
BUCHANAN, R. E. ( 0 )--------------------------------Station A., Ames 
BUFFUM, HUGH S. (I) ____________________ 2300 Franklin St., Cedar Falls 
BURK, MYREL (G )----------------------------State Univ. Lincoln, Nebr. 
Bu'l'LER, L. W. (B) ____________________________ Iowa State College, Ames 
CABLE, E. ]. (E)------------------'-------------------------Cedar Falls 
CAMPBELL, H. G. (1)--------------------------------M. Coll. Sioux City 
CARR, A. B. (B )------------------------------Simpson College, Indianola 
CARTER, CHARLES ( G )-----------------------------Parsons Coll. Fairfield 
CHAMBERLAIN, THos. K. (F)---------------------------------~-Fairport 
CmT'l'ENDEN, E. W. (A)---------------------State University, Iowa City 
CLARK, 0. R. (G )--------------------State Teachers College, Cedar Falls 
CoFFIN, L. M. (A)----------------------------Coe College, Cedar Rapids 
COLEMAN, G. H. (C) _________________________ State University, Iowa City 
COLLINS, E. HoBAR'l' (B )-----------------------Parsons College, Fairfield 
CoLPI'l''l'S, ] ULIA T. (A)-----------------------------State College, Ames 
CoNDI'l', IRA S. (A)-------------------State Teachers College, Cedar Falls CoovER, W. F. CC) _________________________________ State College, Ames 
CoRNOG, JACOB ( C) ---------------------------State University, Iowa City 
Coss, ]AMES A. (C)---------------------Morningside College, Sioux City 
Cox, B. B. (E)---------------------------Room 417, 26 Broadway, N. Y. 
CRA'l''l'Y, R. I. ( G) ----------------------------------State College, Ames 
CuLBER'l'SON, C. C. (F)------------------------------State College, Ames 
CuLBER'l'SON, ]No. B. (C) ____ Dept. Chemistry, Cornell College, Mt. Vernon 
DAVIS, GEORGE E. (B) _____________________ Mayo Clinic, Rochester, Minn. 
DAVIS, W. H. (G )------------------Agricultural College, Amherst, Mass. 
DEBORD, GEORGE G. (0) ______ _406 First Nat. Bank Bldg., Fort Smith, Ark. 
DECKER, Gr;o. E-----------------------------------------------Davenport 
DERYKE, WILLIS (F) ______________ 702 W. Beecher Ave., Jacksonville, Ill. 
DIETERICH, ERNES'l' 0. (B )------~-----------685 Elton Road, Akron, Ohio 
DILI., HOMER R. (F)-------------------------State University, Iowa City 
DILLE, GLENN S. CE) __________________________ Box 337, Fairview, Okla. 
DoDD, L. E. (B)--------------Los Angeles, Calif. 724 N. Normandie Ave. 
DOLE, J. WILBUR (G)--------------------------Parsons College, Fairfield 
Do'l'Y, H. S. ( G )-----------------------------Simpson College, Indianola 
DOUGLASS, L. C. (I) ___________________________ Grinnell College, Grhmell 
DRAKE, CARL ]. (F)--------------------------------State College, Ames 
EHINGER, C. E. CF) ___________________ Physician, 730 Grand Ave., Keokuk 
ELDRIDGE, J. A. (B)--------------------------State University, Iowa City 
ELLETT, A. (B )-------------------~----------State University, Iowa City 
ELLYSON, C. W. (0)-------Physician, 411 First Nat. Bank Bldg., Waterloo 
EMMONS, C. W. (G) __________________ 630 W. 168th St., New York City 
ENDRES, E. A. H. (F)-------------------------Box 150, Westbrook, Conn. 
ERSKINE, A. W. (B) ___________ Physician, 323 Higley Bldg., Cedar Rapids 
Ev ANS, JOHN E. (I) ---------------------------------State College, Ames 
EvvARD, ] OIIN M. ( C )---------------------,----------State College, Ames 
EwING, H. E. (F) _________________ U, S. Nat. Museum, Washington, D. C. 
FAY, OLIVER ]. (F) ______ Physician, 1213 Bankers Trust Bldg., Des Moines 
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FILLMAN, Lours!l (E)------------------------Simpson College, Indianola 
FINKENBINDER, E. 0. (I )-------------State Teachers College, Cedar Falls 
FITZPATlUCK, FRED L. (F) _____________________ Coe College, Cedar Rapids 
FLEMING, ANNIE W. (A)---------------------------State College, Ames 
FRASER, C. M. (F) __________ University British Columbia, Vancouver, B. C. 
FRENCH, RAYMOND A. (G) ______________ University of Dubuque, Dubuque 
FULMER, ELLIS I. ( C) -------------------------------State College, Ames 
FULTON, J. M. (E)--------------------------------------------Audubon 
GA!lSSL!lR, WILLIAM G. (C)--------------------------State College, Ame~ 
GALPIN, SIDNEY L. (E)------------State University, Morgantown, W. Va. 
GEISER, SAM W. (F)-------------So. Methodist University, Dallas, Texas 
GE'J.'CHELL, R. W. (C)--------------,--State Teachers College, Cedar Falls 
GILLETTE, C. P. (F) ______________ Agricultural College, Fort Collins, Colo. 
GILMAN, HENRY ( C)--------------------------------State College, Ames 
GLOCK, WALDO s. __________________ Qhio State University, Columbus, Ohio 
GLOMSET, DANIEL J. (F) ______ Physician, 1102 Equitable Bldg., Des Moines 
GooDELL, F. E. (C)--------------------------3620 Adams St., Des Moines 
Gos HORN, ARTHUR (E )---------------------------------------Winterset 
GouwENS, CORNELIUS (A)--------------------------State College, Ames 
GRABER, M. E. (B, A) ____________________ Morningside College, Sioux City 
GRAHAM, WILLIAM A. P. (E)--Orton Hall, State University, Columbus, 0. 
GREENE, CLARENCE w. ________________ President Parsons College, Fairfield 
GRELCK, WILLIAM--------------------4818 Ferndale Ave., Baltimore, Md. 
GRIER, NORMAN, McD. (F)------------------------------Evansville, Ind. 
GuTHRIE, JosEPH E. (F)----------------------------State College, Ames 
GwYNNE, CHARLES S. (E)--------------------------State College, Ames 
HADDEN, DAVID E. (B)-----------------------------------Druggist, Alta 
HADLEY, S. M. (A)-----------------------------Penn College, Oskaloosa 
HAMMER, B. W. (0)--------------------------------State College, Ames 
HARRISON, BRUCE M. (F) __________ Univ: So. California, Los Angeles, Cal. 
HARTZELL, ALBERT (F) ________ Boyce Thompson Institute, Yonkers, N. Y. 
HAUBER, ULRICH A. (F)-----------------St. Ambrose College, Davenport 
HAwK, GROVER C. (F)--------------~-----------Penn College, Oskaloosa 
HAYDEN, ADA (G )-----------------------------------State College, Ames 
HECKER, F. A. (F)------------------------St. Joseph Hospital, Ottumwa 
HEITKAMP, G. W. (B) _______________________ Columbia College, Dubuque 
HELFF, 0. M. (F)---------------------------State University, Iowa City 
HELMICK, PAUL S. (B) ____________________ Drake University, Des Moines 
HENDRICKSON, GEO. 0. (F) ________________________________________ Ames 
HERR, GERTRUDE A. (A)------------------------------------------Ames 
HERSEY, S. F. (B )------------------State Teachers College, Cedar Falls 
HETHERSHAW, LILLIAN, (F)------------S. W. 21st. Street, Des Moines 
HIGD!lE, F. G. (A)---------------------------State University, Iowa City 
HrGH'rowER, PLEASANT R. _____________ Butler University, Indianapolis, Ind. 
HINMAN, ]ACK J., JR. (C, 0)-----------------State University, Iowa City 
HINRICHSEN, J. ]. L. (A)---------------------------State College, Ames 
HOWELL, JESSE V. (E)----------------300 N. Fourth. Ponca City, Okla. 
HuFFERD, MRS. MARGERY SIMPSON (B) __ De Pauw Univ., Greencastle, Ind. 
JAQUES, H. E. (F) _______________ Iowa Wesleyan College, Mount Pleasant 
JEFFS, RoYAL E. (G )--------------------State University, Norman, Okla. ]EPSON, WM. _____________________________ 333 Commerce Bldg. Sioux City 
JOHNS, ERWIN W. (F, 0) --------------------------2231 Storm St., Ames 
JOHNS, M. RAE (G )------------------------2117 Bridge Ave., Davenport 
JONES, EDWARD N. ( G) __________________ Baylor University, Waco, Texas 
KADESCH, W. H. (B )-----------------State Teachers College, Cedar Falls 
KAY, G. MARSHALL (£) _____________ Columbia University, New York City 
KELLY, H. M. (F) ------------------------Cornell College, Mount Vernon 
KEYES, CHARLES R. (E )-----------------------------------Tucson, Ariz. 
KING, CHARLOTTE M. (G )---------------------------State College, Ames 
KrnG, PHILIP B. (£) __________ Geo!. Dept., Yale Univ. New Haven, Conn. 
KINNEY, C. N. (C)-----------------------Drake University, Des Moines 
KLINGAMAN, 0. __ , ____________ Davenport Academy of Science, Davenport 
KLISE, NrnA Mrss (I) ________________ 514 W. 122nd. St., New York City 
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KNIGHT, FREDERICK B. (1)-------------------State University, Iowa City 
KNIGHT, H. H. (F)---------------------------------State College, Ames 
KNIGHT, NICHOLAS (E )-------------------Cornell College, Mount Vernon 
KRULL, WENDELL (F)-----------------State University, Ann Ar:bor, Mich. 
KuBICHEK, WESLEY F .. (F)--------------------Coe College, Cedar R?pids 
KUNERTH, 
WIU.IAM 
(B )----------------------------State College, Ames UDD, HARRY S. CE) _______________________________ Maracaibo, Venezuela 
LAIRD, DONALD A. (!) ________________ Colgate University, Hamilton, N. Y. 
LAMB, ALVIN R. ( C )--------------------------------------Madison, Wis. 
LAMBERT, W. V. (F)--------------------------------State College, Ames 
LANE, CLARENCE E. (B) _____________ 75 Willowdale Ave., Montclair, N.J. 
LANTZ, C. W. (G )------------------~State Teachers College, Cedar Falls 
LAPP, C. J. (B )-----------------------------State University, Iowa City 
LARSEN, JULIUS A. ( G )-----------------------2107 Graeber Street, Ames 
LAZELL, FRED J. (G)-------------------------State University, Iowa -city LEICHT, WILLIAM F. V. CE) ___________________________ New Lisbon, Wis. 
LEIGHTON, M. M. (E)--------------------State Geologist, Urbana, Illinois 
LEVINE, MAx ( 0 )----------------------------------State College, Ames 
LINDSAY, A. W. (F) __________________ Denison University, Granville, Ohio 
LINDSTROM, ERNEST W. (G )-------------------------State College, Ames 
LOEHWING, WALTER F. (G, C)----------------State University, Iowa City 
LoNSDALE, JoHN T. (E)--------State University, College Station, Texas 
LooMIS, W. E. (G) ______________ Iowa State College, Botany Dept., Ames 
LuGN, A. L. (E)-------------------------State University, Lincoln, Neb. 
MCCLINTOCK, J. T. (F)----------------------State University, Iowa City McCLOY, C. H. (I) ____ _: ______________________________________ Iowa City 
McCRACKEN, EARL C. (B )--------------------Iowa State College, Ames 
MACDONALD, G. B. (G )-------~---------------------State College, Ames 
McGAw, F. M. (A)----------------------Cornell College, Mount Vernon 
McKELVEY, J. V. (A)--------------------------------State College, Ames 
McKENZIE, R. MONROE ( C, B )-----------------Parsons College, Fairfield 
MARTIN, GEORGE W. (G)---------------------State University, Iowa City 
MARTIN, HERBERT (1)---------------------------------------Des Moines 
MARTIN, JoHN N. (G)------------------------~-----State College, Ames 
MAXWELL, H. L. (C) __________________ Purdue University, Lafayette, Ind. 
MEIER, NORMAN C. (1)-----------------------State University, Iowa City 
MELHUS, I. E. (G )----------------------------------State College, Ames 
M!lRRILL, DAYTON E. --------------------------------------Rogers, Ark. 
METFESSEL, MILTON (1)----------------------State University, Iowa City 
METZGER, WOLFGANG (1)-------------------------------------------
--------Psychologisches Institut der Universitat, Berlin C2, Germany 
MILLER, A. A. (G )------------------------1110 Fremont Ave., Davenport 
MILLER, B. L. CE) ________________ _: ___ Lehigh University, Bethlehem, Pa. 
MILLS, Wn\R R. ( G )--------------------------------------------Pierson 
Moo'l's, ELMER E. (A) ____________________ Cornell College, Mount Vernon 
MoREHous:e, D. W. (B) __________ President, Drake University, Des Moines 
MoR'l'IMORE, MORRIS E. CE) ___________________ Graceland College, Lamoni 
MOUNTS, MRS. BERYL TAYLOR (G) _______________________________ _ 
------------------------Ballard Normal School, R.F.D. 2, Macon, Ga. 
MUELLER, HERMAN A. (E, G )--------------------------------St. Charles 
MULLIN, CATHARINE (F)----------~--------922 E. College St., Iowa City 
M Y!lRS, M. M. (F) ____________ Physician, 819 Equitable Bldg., Des Moines 
NEFF, I. F. (A)---------------------------Drake University, Des Moines 
NELSON, Roy A. (B)---------------------Cornell College, Mount Vernon 
NELSON, V. E. (C)----------------------------------State College, Ames 
NEWELL, W. S. (1)---------------------------Coe College, Cedar Rapids 
NICHOLS, MRS. FLORENCE WrLLllY (G) _____________________________ Ames 
NORRIS, H. W. (F)----------------------------Grinnell College, Grinnell 
OLESON, 0. M. (G )-----------------------------------------Fort Dodge 
ORR, ELLISON I. (E)-------------------------------------------Waukon 
OvERN, 0. B. (B)--------------1222 St. Anthony Ave., Saint Paul, Minn.· 
PADDOCK, F. B. (F)---------------------------------State Cpllege, Ames 
PAIGE, F. W. (G)---------------------------------Attorney, Fort Dodge 
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PALMER, E. L. (G, E)-------------------Cornell University, Ithaca, N. Y. 
PAM MEL, L. H. (G )---------------------------------State College, Ames 
PARISH, JESSIE AucusTA (G) ______________ 226~ Main Street, Cedar Falls 
PARK, 0. W. (F)-----------------------------------State College, Ames 
PARKER, RAUH L. (F) _____________ Agricultural College, Manhattan, Kan. 
PATTERSON, T. L. (F)---------Detroit College of Medicine, Detroit, Mich. 
PATTON, LEROY T. (E)---------------Texas Tech. College, Lubbock, Tex. 
PllARCE, J. N. ( C)----------------------------State University, Iowa City 
PECK, MoRTON E. (G )---------------------Willamette Univ., Salem, Ore. 
PLAGG!l, HERB!lRT J. (B )-----------------------------State College, Ames 
Pr,AGG!l, HoM!lR H. (G)-----------------------------State College, Ames 
PLATZ, GusTAVE A. (G )------------------------124 N. Silver St., Lamoni 
PoPoFF, STEPHEN (C)------------------------State University, Iowa City 
PoULTllR, THOMAS C. (B )--------Iowa Wesleyan College, Mount Pleasant 
PuTNAM, EDWARD K. (!) _________________ Academy of Science, Davenport 
QuAM, G. N. (C) _______________________________________ Brooklyn, N. Y. 
RAIFORD, L. CHARLES ( C)-·-------------------State University, Iowa City 
RALEIGH, W. P. (G )--------------Boyce Thompson Inst., Younkers, N. Y. 
RATH, H. CARL (F) _______________________ Teachers College, Cedar Falls 
RAY, FRANCIS E. (C) _______ Dept. of Chemistry, Grinnell College, Grinnell 
RAY, KENN!lTH w. ( C) _______________________________________________ _ 
--------------Dept. of Chemistry, State University of Iowa, Iowa City 
READ, 0. B. ( C)---------------------------Teachers College, Cedar Falls 
REAGAN, ALB!lRT B. (E)----------------lndian Field Service, Ouray, Utah 
RE!lD, C. D. (B )---------------------------Weather Bureau, Des Moines 
REn,r,Y, JoHN F. (A)------------------------State University, Iowa City 
RICHEY, H. W. (G )--------------------------------State College, Ames 
Rrni;:R, A. J. ( C)--------------------------Drake University, Des Moines 
RI!lTZ, H. L. (A)-----------------------------State University, Iowa City 
RoBERTS, BYRO~ D, ____________________________ Parsons College, Fairfield 
ROBERTS, MARIA M. (A)----------------------------State College, Ames 
ROCKWOOD, E. W. (C)-----------------------State University, Iowa City 
RoG!lRS, CHARLllS F. ( C, G )------------------------------·----------
__________ Division of Agriculture, University Farm, Saint Paul, Minn. 
RoGERS, WALTER E. (G )----------------Lawrence College, Appleton, Wis. 
RowE, PAUL (E)------·---------------------------------------Glenwood RucKMICK, C. A. (I) _________________________ State University, Iowa City 
RUNNER, JOSEPH J. (E)---------------------State University, Iowa City 
RusK, W. J. (A) ------------------------------Grinnell College, Grinnell 
SANDERS, W. E. (F, O) ____ Physician, 613 Bankers Trust Bldg., Des Moines 
SAVAGE, T E. (E)------------------------State University, Urbana, Ill . 
. SAWYllR, M. LouisE' CG) ____________ Wellesley College, Wellesley, Mass. 
SCHECK, M. GEoRGll (1) ____________ 1Q4 Warwick Ave., Rochester, N. Y. 
SCHIEFER, H. F-------------------------------3404 2nd Ave., Des Moines 
ScHOllWE, WALTER H. (E)--------------State University, Lawrence, Kan. 
ScoTT, WrnFIELD--------------------------------------------Cedar Falls 
SEARIGHT, WALTER V. CE) ____________ State University, Vermillion, S. D. 
SHERMAN, Ar/l'HEA R. (F) ______________________ National, via McGregor 
SHERMA~, L. P. ( C)---------------------------Grinnell College, Grinnell 
SHIPTON, WASHBURN D. (E)----Washington University, Saint Louis, Mo. 
SrnwELL, RAYMOND (E) ______________ Texas Tech. College, Lubbock, Tex. 
SLAGHT, W. E. (!) ______________________ Cornell College, Mount Vernon 
SMITH, ERMA A. (F) ----------------------Zoology Dept., I. S. C., Ames 
SMITH, F. F. (F)----------------------Buena Vista College, Storm Lake 
SMITH, JoHN E. (E)--------------------------------State College, Ames 
SMITH, ORRIN H. (B )--------------De Pauw University, Greencastle, Incl. 
SMITH, ScoTT W., JR. (B) ____________________ Coe College, Cedar Rapids 
SPIKER, CHAS. J. (F) ____________________________________________ Ashton 
SPINNEY, L. B. (B )--------------------------------State College, Ames 
STAI~BROOK, MERRILL A. (E) ________ Texas Tech. College, Lubbock, Tex. 
· STARBUCK, E. D. (I)------------------Dept. of Philosophy, Univ. of Iowa 
STEPHENS, T. C. (F) ___________________ Morningside College, Sioux City 
STEWART, G. W. (B )------------------------State University, Iowa City 
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STILES, HAROLD (B )------------------·--------------State College, Ames 
STODDARD, GEORGE D. (I) ______________________ State University, Iowa City 
STONER, DAYTON (F)-----------------------------------Syracuse, N. Y. 
STOOKEY, s. vV. (E)--------------------------Coe College, Cedar Rapids 
STROMSTEN, FRANK A. (F) __________________ State University, Iowa City 
TAKKENBERG, HENRY G. (I )--------------St. Ambrose College, Davenport 
TESTER, A. C. (E )--------------------------State University, Iowa City 
Tm:oBALD, JOHN (A )------------------------Columbia College, Dubuque 
THOMPSON, GEORGE E. (B )--------------------------State College, Ames 
TRAVIS, LEE EDWARD (I)--------------------State University, Iowa City 
Tm\GANZA, ]. A. (E)----------'------------------------------------Britt 
TROWBRIDGE, A. C. (E) ------------------------State University, Iowa City 
TURNER, ]oHN S. (A)------------------------------State College, Ames 
TUTTLE, MRS. F. MAE (E, G )------------------1114 State Street, Osage 
TYNDALL, E. P. T. (.B )----------------------State University, Iowa City VANCE, THOMAS F. (I) ______________________________ State College, Ames 
VAN HYNING, T. (F)------------------State University, Gainesville, Fla. 
VAN PEL'l', J. R. (E)------.,--Room 1000, 300 W. Adams St., Chicago, Ill. 
VAN TuYL, FRANCIS M. (E)----------------School of Mines, Golden, Col. 
\:V AIT, G. R. (B )------------------Carnegie Institute, ·w ashington, D. C. 
WAJ,DBAUER, Lour$ (C)------------Chemistry Dept., S. U. I., Iowa City 
WALTER, OTTO T. (F)----~-------Macalaster College, Saint Paul, Minn. 
WARD, L. E. (A) ____________________________ State University, Iowa City 
WATSON, EMERY E. (A) ____________ State Teachers College, Cedar Falls 
WEBSTER, R. L. (F)----------·--------------State College, Pullman, ·wash. 
WEIDA, FRANK M. (C)-'---------~-----Lehigh University, Bethlehem, Pa. 
WEIGLE, 0. M. ( C)--------------------Westminster College, Fulton, Mo. 
WELD, L. D. (B )------------------------------Coe College, Cedar Rapids 
WJ\LJ,MAN, BETH (1)------------------------State University, Iowa City 
vVERKMAN, c H. (0) ______________________________ State College, Ames 
WESTER, C. W. (A)----------------State Teachers College, Cedar Falls 
WHITNEY, J. D. (B )------------------------State University, Iowa City 
WICKHAM, H. F. (F) ________________________ State University, Iowa City 
Wu'vAT, SAMUEL J. A. (A) _________ Box 97, Univ. Place Sta., Des Moines 
WILKINSON, J. A. (C)---~---'------------------------State College, Ames 
WILLIAMS, NOEL J. (F)--------------------------------R. No. 3, Milford 
Wn,LSON, L. H. (B )--------------------------------State College, Ames 
WILSON, BEN H. (E)--------------------------Junior College, Joliet, Ill. 
WILSON, Guy WEST (G )------------------------Penn College, Oskaloosa 
WITSCHI, EMIL (F)-------------------------State University, Iowa· City 
WITTE, MAX E. (F)----------------Clarinda State Hospital, Clarinda, Ia. 
Wr'J'1'ROCK, G. L-------------------------------1336 Belmont, Chicago, Ill. 
WoBBE, DEJ,BERS E. (C) ___________ Chemistry Dept. I. W. U., Mt. Pleasant 
WoLDEN, B. 0. (G )------------------------------------------Estherville 
WooD, L. W. (E)----------------------------State Highway Com., Ames 
WooDROW, ]AY W. (B )---------------------.---------State College, Ames 
vVooDs, Gr,ADYS (C) ______________ Jowa Wesleyan College, Mount Pleasant 
WooDWARD, S. M. (A)-------------.----------State University, Iowa City 
ZuKER, W. B. (C) ______________________ University of Dubuque, Dubuque 
ASSOCIATES 
ADAMS, ]No. E. (E)--------------Box 1566 Calif. Oil Co., Midland, Tex. 
ADAMS, ROBERT P. (G)------------------------State University, Iowa City AT.BRIGHT, c. LEON ARD (B) __________________________ : _____________ _ 
-------------Dept. of Physics, University of Richmond, Richmond, Va. 
ANDERSON, E. W. (A) ____________________________________________ Ames 
APPLEGATE, M. S. (B)------------------------1029 20th St., Des Moines 
ARMSTRONG, KENNETH C. (C) ______________ 8804 N. 30th St., Omaha, Neb. 
ASHER, LESUE I. (E )-----------------------------------------Iowa City 
BACHMANN, Jos. ( C)---------------------------------------Des Moines 
BARNER, ]OHN L. (F)-------------------------------------Webster City 
BARRAGY, EDWARD, ]. (E)----------------------Box 967, Seminole, Okla. 
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BASKERVILLE, ELLA ( G )-----------------------------------Spechts Ferry 
BAY, HARRY X. (£) ______________________ Geology Building, Iowa City 
BEAGLE, CLARK C. (I )----------------------------------------Oskaloosa 
BEANE, B. H. (E)--------------------------------------------Le Grand 
BECK, CARL A.------------------------------------250 Hill St., Dubuque 
BECKER, A. G. (E)--------------------------------------------Clermont 
BEEBEE, FREDERIC S. (!)----------------------State University, Iowa City 
BELL, WILLIS J. (!) ______________ Iowa Wesleyan College, Mount Pleasant 
BENSON, RALPH L. (B )-------------426 Hamilton Ave., Wilkinsburg, Pa. 
BENTLEY, DESPENCE------907 W. T. Waggoner Bldg. Fort Worth, Texas 
BENZ, CARL------------------------------------------------Mt. Pleasant 
B1\RNE, MRS. EsTfrnR VAK CLEAVE (I) ____ Child Welfare Station, Iowa City 
BIERRING, WALTER L. (F)--------------Bankers Trust Bldg. Des Moines 
BISHOP, WENDELL W. (B )----------------------935 26th St., Des Moines 
BLUE, ARTHUR H. (A) ----------------------------------------Le Mars 
BLUMER, J. C·---------------------------------------- __________ Renwick 
BooT, D. H. ( G )----------------------------State University, Iowa City 
BoYD, ]OHN L------------------------------606 S. L. Bldg., Des Moines 
BRUNK, vV. SUMNER (B) __________ 3420 Cottage Grove Ave., Des Moines 
BucH'ANAN, L. L. (F) ______________ u. S. Biol. Survey, Washington, D. C. 
CALHOUN, FRED S. (C) ____________________ 241 N. State St., Geneseo, Ill. 
CANNON, C. Y. (F) _________________________ .!_ ______ State College, Ames 
CASE, CHAUNCEY----------------------1123 N. Union Ave., Alliance, Ohio 
CATLIN, FLORENCE (A) ______________________________ State College, Ames 
CAVANAGH, Lucy M. (G)--------------------State University, Iowa City 
CHAPIN, Fr.ORENCE S. (E)--------------2306 Upland Drive, Cedar Rapids 
CHAPMAN, 0. W. (F) ____________ State Teachers College, Pittsburg, Kan. 
CHITTUM, JOHN W. ( C)----------------------------------------Wapello CLARK, AN ABEL------- ___ -----____________________________________ Albia 
CLARK, NORMAN A. (C)----------------------------State College, Ames 
Conn, C. S---------------------------------------------------Sioux City 
Conn, MARVIN----------------------------------1142 37th St., Des Moines 
COLE, ELVIN M·------------------------------------------------Audubon 
COLLINS, WM. B·-----------------------------Columbia College, Dubuque 
CoMBS, WILLARD J. (B)----------------4069 Kingman Blvd., Des Moines 
CONNER, F. H·--------------------------------------------------N evada 
CooK, How ARD L. (A) _________________ Box 298, Voorheesville, New York 
COOPER, NORMAN C. (F)------------------------1219 24th St., Des Moines 
CORCORAN, MRS. HELEN M. (A)--------------1627 E. 13th St., Des Moines 
COREY, S. A. ______________________ 1079 Twenty Third Street, Des Moines 
CousER, C. W. (E)----------------------------------------Cedar Rapids 
Cox, FREDERICK G. (E)----------------------------Box 653, Laurel, Miss. Cox, GERTRUDE (I) _________________________________ State College, Ame.> 
Cox, PAULE. (C) Dept. of Ceramic Engineering, Iowa State College, Ames. 
CREAGER, DoN B. (G) _________________ Duke University, Durham, N. Car. 
CROZIER, W. D. (B )-----------------------------------------N. Liberty CURRIER, R. E. (I) ___________________________________________ Iowa City 
CURTIS, V. (F)---------------------..,421 Aztec Bldg., San Antonio, Tex. 
DANIELS, MARIAN E. (A)---------------------------State College, Ames 
DANIELS, PARMELY C. (I) ____________________ State University, Iowa City 
DAVIDSON, MISS ISABEL (G )-----------------------------------Stanwood 
DAVIDSON, Ross W., ]R. (G )--------------------R No. 3, Columbus, Kan. 
DAVIS, S. K------------------------------------------------Libertyville 
DAY, HARRY--------------------------------Cornell College, Mt. Vernon 
DAY, RoscoE H·-----------------------------------------University Park 
DEEDS, DOROTHY (B )----------------------------------------Lake Mills 
DEIHL, GEO. (G) ______ Botany Bldg. State University of Iowa, Iowa City 
DIETZ, S. M. (G )-----------------------------------State College, Ames DITTSWORTH, G. w. ___________________________________ Highwood, Mont. 
DOUGLASS, DoN ALD (F) _________________________ 917 Ninth Ave., Grinnell 
DunYCHA, GEORGE (I) ________________________ 555 Metomen, Ripon, Wis. 
DuMoN'r, PHIL (F)-------------~------------------------Wilton, Conn. 
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DUNN, STUART J. (G)----------------~-State University, Durham, N. H. 
Du.NNAM, E. W. (F)--------------------------------------Bryan, Texas 
DYSINGER, DoN W. (I) __________ Dept. of Psychology, S. U. I., Iowa City 
EDGAR, RACHEL H. ( C)------------------------------State College, Ames 
favrMONS, CHESTER (G )-------------------------------------What Cheer 
ENSIGN, F. C. (1)--------------------------------S. U. I., Iowa City 
ENGLE, OLIVE L. (A.)------------------------1618 30th St., Des Moines 
ENGLEHORN, A. J. (0 )-----------------------------State College, Ames 
EssEx, H. W. (F)--------------------------------------- Mt. Pleasant 
EVANS, GAYNOR (F) __________________ 818 S. 16th St., E., Cedar Rapids 
FAGAN, HENRY D. (I) ________________________ 328 So. Clinton, Iowa City 
FENN, IVAN J. (E)---------------------------------Wichita Falls, Texas 
FIRKINS, B. J. ( 0 )----------------------------------State College, Ames 
FLUHRER, EARJ,E R. ______ Registrar, John Fletcher College, University Park 
FOARD, CAS1'LE w, ________________________________________ $terling, Kan. 
FoF1', SAMUEL F·------------------------------------------------Waukee 
FoRDENWAL'.!', FRED ( C)------·------------·------------------------Pulaski 
FoS'.!'ER, CLARENCE L. (£) ______ Syracuse University, Syracuse, New York 
Foust, HARRY L. (F) __________________________ Ioi,va State College, Ames 
FRAZER, GLEN E. (C)----------------218 E. Monroe St., Mount Pleasant 
FRENCH, l\fas. MINNIE E. (I) ____________ University of Dubuque, Dubuque 
FRISK, PAUL W. (C)----------------------822 Arthur Ave., Des Moines 
FRI'l'z, M. F. (1)-----------------------------------State College, Ames 
FuL'l'oN, C. J ·--------------------------------------------------Fairfield 
FULTON, JOHN w. _____________________ 301 w. Broad Street, Mt. Pleasant 
GABRIELSON, RAY (B )-------------------------------------------Dayton GA uGER, MABEL-- ______ -----______________________________________ Floyd 
GERHARD'.!', FISK ( G )--------------------------------State College, Ames 
GIDDINGS, LEVI A. (G) ______________ 722 Yale Ave., Salt Lake City, Utah 
GrESE, HENRY (B )----------------------------Iowa State College. Ames 
GILBJlR1', WINIFRED (G)--------------------1310 W. 22d St., Cedar Falls 
GILCHRIST, Mrss MAUDE---------------------2305 Grand Ave., Des Moines 
Gn,LHAM, BERT A. (£) ______________________ General Delivery, Burlington 
GrLMORE, KATHRYN (G )------------------202 W. Poplar St., Bloomfield 
GoGGIN, J. F·----.,-----------------------St. Ambrose College, Davenport 
GOLDBERG, MIL'1'0K G. (A) _________________ 393 7th Ave., New York City 
GOLDBERG, YALE (A) ________________________ 1606 W. 8th St., Des Moines 
GOSHORN, MRS. ARTHUR _______________________________________ 'Vint~rset 
Goss, HENRY c _______________________________ 309 Drake Ave., Centerville 
GOULD, D. B. (E)----------------------------State University, Iowa City 
GRAY, w. c. ______________________________ 2on E. State St., Marshalltown 
GUISE, CARL (I )------------------------------Parsons College, Fairfield 
GwrnN, IRA J. (B)--------------··--------Morningside College, Sioux City 
HAT,LOWELL, HAROLD J. ( C)--------~-----------------·----Mount Pleasant 
HAMMOND, W. E. (F) __ Agric. Experiment Sta., Iowa State College, Ames 
HANSEN, E. N. (0 )---------------------------------State College, Ames 
HARRELL, M. A. (E) ________________ 1037 Milan Bldg., San Antonio, Tex. 
HARRINGTON, HAROLD------------------------Iowa City H. S., Iowa City 
HARRIS, HALBERT M. (F) Dept. Zoo!. and Entom., Iowa State College, Ames 
HARRIS, RussrA---------------------------------------------Cedar Falls 
HATTERIUS, HANS (F)------------------------State University, Iowa City 
HAUGE, I. B. (I) ________________ Augustana College, Sioux Falls, S. Dak. 
HAYES, W. D (F)----------------------Public Health Dept., Sioux City 
HEJINIAN, Lucl!A ( C) ________________________________________ Iowa City 
HELSER, M. D. CF) ____________________________ Animal Husbandry, Ames 
HENDERSON, JoHN H., ]R. (B) ___________ -401 W. Ashland Ave., Indianola 
HERSHEY, A. L. ( G )--------------------------------State College, Ames 
HEYWOOD, MRS. R. E-------------------------------The Oaks, Peterson. 
HINDS, R. E. ( G )------------·----------------------Route No. 5, Hedrick 
HrxoN, R. M. ( C) ______________________ Dept. Chemistry, I. S. C., Ames 
HoFFMAN, CHARLES (G) ______________ American College, Teheran, Persia 
HOLBROOK, ROYAL HERBERT (E )----------------------------Cedar Rapids 
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HoI,L, D. L. (A)----------------------~-------------State College, Ames 
HOLLOWAY, ANCIL D. (F)--------------------------------Fairmont, Ind. 
HooKOM, DoNAW (F)--------------------------------------Mt. Pleasant 
HORN, ERNEST (I) _____________ College of Education, S. U. I., Iowa City 
HOTTES, F. C. (F)----------------1 ames Miliken University, Decatur, Ill. 
HouGEN, MABEL (B )----------------------------------------Story City 
HovEM, A.. G. (B )--------------------Physics Dept., S. U. I., Iowa City 
How ARD, DAT~E--------------------------------------------Cedar Rapids 
HOWARD, FRANKL. (G)----------------Botany Dept., S. U. I., Iowa City 
HOWELL, J. w. ____________ ;_ _________________ Columbia College, Dubuque 
HsrnNG, T. S. (F)----------------------------Zool. Dept., I. S. C., Ames' 
HULL, HERSCHEL L. (G) ______________________ The Academy, Berea, Ky. 
HuLSON, EvA LEAH (I)------------------Child Welfare Sta., fowa City 
HUMPHREY, Cr.A UDE----------------------------------------Mt. Pleasant 
HUNT, L. F, ____________________ No. State Teach. Coll., Marquette, Mich. 
HUNTLEY, MARK B. (B )----------------------------------------Chariton 
HUSBAND, IVY C. (I )------------------------State University, Iowa City 
HusTON, MARSHALL----------------------------------------Mt. Pleasant 
INGALLS, EDMUND E. (A) ______________________________ Mount Pleasant 
INGRAM, W. R. (F) ______________________ 25 Lyman Hall, Syracuse, N. Y. 
IVERSON, IDA E. (G )----------------------------225 3rd St., Mason City JAY, EDITH _________ --------____________________________________ Grinnell 
JEFFERS, D. $. (G )--------------------------------Forestry Dept., Ames 
JEN SEN, L DELLA- - --- ______ -- --- __ ----__ ----------- ____ -- -~ --- ___ Har Jan 
JOHNSON, J. GARTH ____________________ l162 W. 27th Street, Des Moines 
JOHNSON, LEONARD (G )-------·-------------------Colorado Springs, Colo. ]ONES, DAvrn T. CF) ____________________________________ Marietta, Ohio 
]ONES, How ARD T. ( G )------------------------------------West Branch 
JORDAN, CARL F. (F)------------------------State University, Iowa: City 
KECK, WARREN N. (F)-------------------------------------Milton, Wis. 
KELLOGG, M. B-------------------------------Physics, S. U. I., Iowa City 
KrME, D. 0. (B )---------------------------------------------Le Mars 
KING, GEORGE £, __________________ Iowa Wesleyan College, Mount Pleasant 
KING, RoBERT L. (F)------------------------------------------Iowa City 
KIRKMAN, HADLEY (F) --------------------------------~Flushing, N. Y. 
KLEOPFER, H. J. (1)------------------·------------------Lexingtqn, Ind. 
KNIGHT, HAROLD-------------------------------'-----------Mt. Pleasant 
KoRNITZKY,. MAX-----------------------------------------Cedar Rapids 
KRF.TH, DANIEI, (A)--------·----------------------------·------Wellman 
LAMBERT, J. L. (E)-------------------------------------------Iowa City 
LARSON, DELIA (I) __________________________ State University, Iowa City 
LAunoN, LowELL R. (E)--------------------Geology Building, Iowa City 
LAYBURN, Ross L. (Q) ________________ Health Dept. Jefferson City, Mo. 
LE CLERG, E. L. (G) ____________ U, of Minn., St. Paul, Minn. Plant Path. 
LEON ARD, J. L, __________________________________________________ Grinnell 
LOHMAN, MARION L. (G)--------1033 East Univ. Ave., Ann Arbor, Mich. 
LONGNECKER, KARL ( G) ___________________________________________ Boone 
LORENC, F. A·----------------------------------------------Loma, Neb. LowMAN, 0. E. ( C) ________________________________ $tate College, Ames 
LYONS, L. J·-----------------------------Upper Iowa University, Fayette 
MCBRYDE, C. N. (Q) __________ Bur. of Animal Husbandry, I. S. C., Ames 
McCOMB, HARor,n ___________________ Iowa Wesleyan College, Mt. Pleasant 
McCREARY, DoNALD _____________________________ :_ ________ Mount Pleasant 
MAcEwEN, EwEN (OF) __________ College of Medicine, S. U. I., Iowa City 
McFALL, MARGAREl' E. ( 0 )--------------------------State College, Ames 
McGoVRAN, E. R. ____________________________________ State College, Ames 
McKE!t, J. R. (G) -----·-----------------------------------------Spencer 
McKENZIE, DUNCAN __ ----- _________ --- __ --- - ---------- - ---- ____ Grinnell 
McLAUGHLIN, LAURA (C) __________ Home Economics Dept., I. S. C. Ames 
McLEAN, G. E·--------------------------------------------Mt. Pleasant 
MALIN, GLADYS A. (G) __________________ University of Dubuque, Dubuque 
MARCY, L. F·---------------------------------------------------Fairfield 
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MARSHALL, MARY (G )----------------------------------------Iowa City 
11ARTIN, F·-~--------------------------------------------------Hawkeye 
MARTS, RALPH 0. (G )-----------------------------------Madison, Wis. 
MATHIESEN, ANNA (I)----------------------3 Bloom Terrace, Iowa City 
MATTILL, HENRY A. ( C) ________ Biological Chemistry, S. U. I., Iowa City 
MAUTHE, KATHERINE (E)--------------------Junior College, Fort Dodge 
MERLIN, Tm;oDORE G. (B)--------------------1142 37th St., Des Moines 
MENTZER, PHOEBE E.- -----------·----------------------------- ___ Marion 
MEYER, ALFRED W. (A)-------------~----------------------Cedar Rapids 
MILLER, EDWIN L. (F)---------------------State University, Urbana, Ill. 
MILI,ER, K. J. (B )--------------------------------------------Plainfield 
MILLER, LAWRENCE W. (!) _______________ University of Iowa, Iowa City 
MILLER, LEWIS B. (0)------------2662 No. Moreland Blvd. Cleveland, 0. 
MILLER, RAY E. ----------------------------------------------Iowa City 
MILLER, RUSSELL D. (B )------------------------------------------Ames 
MILLS, ADELIA ( C) ______________________ 309 Division St., Mount Pleasant 
MILLS, H. B. (F)-------------------------------------------------Ames 
MINOR, L. L. (B, C)--------------------------~-610 6th St., Mason City 
MocK, CHARLES A. (I) ______ President, Western Union College, Le Mars 
MOREHOUSE, CHARLES (B) ____________ 2718 University Ave., Des Moines 
MORRISON, J. W. (0 )----------------------------------------------Alta 
MORTBWRE, R. H. (B )-----------------------Graceland College, Lamoni 
MURPHY, H. C. (G )----------------------------------------------Ames 
MURPHY, H. E----------------------------------~------------Cedar Falls 
NAGLER, FLOYD A. (B) ________________ College of Engineering, Iowa City 
NEWBRO, GRACE E. (G )--------------------518 Van Buren St., Iowa City 
NICHOLSON, DENZEL--------------------------------------N ew Virginia 
NICHOLSON, HELEN (G) ______________________ 219 Ronalds St., Iowa City 
NIELSEN, ]As. T, ___________________________________ North Reading, Mass 
NISSEN, EsTHER------------------------------------Route 2, Cedar Falls 
NoRLIE, 0. M. (!) ____________________ Hartwick College, Oneonta, N. Y. 
OSBORN, W. G, ______________________ _: ________________________ Keosauqua 
OTTO, GRETCHEN (F) ________________________ State University, Iowa City 
PADENDORF, VADA (A)--------------------------------------Little Sioux PAI,AS, A. ], ________________________________________________ Des Moines 
PALMER, GLADYS (I) ____________________________ 544 Grant St., Iowa City 
PARKS, PETER---------------------------------------------Mt. Pleasant 
PATTERSON, EMILY (I)--------------------406 So. Clinton St., Iowa City 
PAXTON, ELMER (F)----------------------------------------------Ollie 
PETERSON, BEN H. (C) ______ Dept. Chemistry, Coe College, Cedar Rapids 
PETERSON, HAROLD D. (E)--------------------713 S. 19th St., Fort Dodge 
PETERSON, JoHN B. ( 0 )-----------------------------State College, Ames 
PHILLIPSON, J. B. (B) ________________________________ State Collge, Ames 
PICKETT, CAPT. ]AMES--------------------U. S. Army, Wrightstown, N. J. 
PICKETT, ]EROME--------------------------U. S. A., Wrightstown, N. J. 
PoR'rER, R. H. ( G )---------------------------------------L S. C., Ames 
PRATT, D. J. (G)----------------------------Botany Dept. I. S. C., Ames 
PRESCOTT, G. W. (G)------------------Willamette University, Salem, Ore. 
PROBERT, MRS. CLARE B. (G )--------------~---------------------Wadena 
RADEBAUGH, JoHN W. (E)----------------7020 Forsythe, St. Louis, Mo. 
RADER, MISS PEARL-------------------------------------Route 1, Newton 
RAL-S'fON, PAUL-------------------------------------------------Harvey 
REED, ERVIN E. (F)--------------------------Attorney-at-law, Monticello 
REDDY, C. S. ( G) ____________________________________ State College, Ames 
REGER, ScoTT N, ______________________________________________ Iowa City 
RIDGEWAY, CLARRIET A. (A)------------------------------------Winfield 
RITCHEY, CAR'fER-------------------------------------------Mt. Pleasant 
ROBBIE, ALEX C. (I) ___________________________ Coe College, Cedar Rapids 
ROBERTS, F. L. R. CF) _______________________________________ Spirit Lake 
ROBERTSON, J. F. (A) ________________________________ State College, Ames 
RocKENBACK, MISS ETELKA-------------------------------------Keokuk 
RoGERS, ELIZABETH (G) _____________________ _412 Broadway, Mt. Pleasant 
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RoGERS, MYRA G. (G)------------------University of Dubuque, Dubuque 
RoHRET, L. A. ------------------------------------------------Davenport 
RooT, A. R. (l) __________________________ Hamline Univ., St. Paul, Minn. 
ROTHFUS, L. J. (B)------------------------------------R. 7, Des Moines 
SARGEK'r, Lours A G. (G) ----------------------Grinnell College, Grinnell 
SASS, J. E. (G )------------------------------------State College, Ames 
SA v AGF,, DAVID F ·- _____________ -------___________________ ------- __ Salem 
SAYLOR, J. F. (!) _______________________ Buena Vista College, Storm Lake -
SCHEIDEMANN, KoRMA 
V. 
(I) ______________ 120 MarVista, Pasadena, Calif. 
SCHIEFER, H. F. _____________________________________________ Des Moines 
SCHOTT, RALPH G. (F)------------------------------State College, Ames 
ScHur,z, J. A. ( C )--------------306 Chemical Bldg., State College, Ames 
Sco'l"r, F. C. (C) ___________________________ 3018 E. 13th St., Des Moines 
ScoTT, W ALTBR E--------------------------------------------------Adel 
ScuRR, J. CLARK--------------------------------------------------Gilman 
SHARNBORG, ORVILLE (F, I) ____________________ 654 Dibble Hall, Grinnell 
SHAWHAN, MRS. FAE McCLUKG _________________ 2725 Moyer, Des Moines 
SHELL, H. W.--------------------------------------------------Decorah 
SHEPHBRD, 'GERAW (B )----·---------~--------------------------Le Mars 
SHERMAN, E. AMEUA-----------------------------------R. 2, McGregor 
SHERWOOD, Ev A CE)---------------------- ___________________ Monticello 
SHIPPEE, VERNON C. ( C) __________________ 138 No. Pine St., Orange, Cal. 
SHu·rTT,EWORTH, FRAKK K. (1)-------------------------------------
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